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para obreros, laboratorio, etc., los del personal técnico y administrativo adscrito 
exclusivamente a la obra y los imprevistos. Todos estos gastos, excepto aquéllos que 
se cifrarán en un porcentaje de los costes directos, igual para todas las unidades de 
obra, que adoptará, en cada caso, el autor del Proyecto a la vista de la naturaleza 
de la obra proyectada, de la importancia de su presupuesto y de su previsible plazo 
de ejecución…”
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Número Porcentaje s/total
642
211
40
107
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137
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TOTALES 1.000
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TOTALES 1.000
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TOTALES 1.000
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•  “… estimará todos los gastos que han de considerarse como «costes indirectos» …” 
 “… el valor del porcentaje K será como máximo del 6, 7 
• “…. el cálculo de porcentaje lo realizan los programas de mediciones y presupues-
-
logía constructiva para cada caso y estableciendo para las obras de la Junta de 
Extremadura en un 4%...” 
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5. ABREVIATURAS Y ACRÓNIMOS
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6. CONCLUSIONES
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3. Se considerarán Costes Indirectos:
La mano de obra que no interviene directamente en la ejecución de la unidad de 
obra, así como el personal técnico y administrativo adscrito a la obra. En el caso de 
que no tenga exclusividad para la obra se aplicará el porcentaje que corresponda.
Los medios auxiliares y la maquinaria que no queden integrados en la unidad de que 
se trate.
Los gastos de personal, combustible, energía, etc., que tengan lugar por el acciona-
miento o funcionamiento de la maquinaria e instalaciones consideradas como Costes 
Indirectos.
Los gastos de amortización y conservación de la maquinaria e instalaciones ante-
riormente citadas.
almacenes, talleres, pabellones temporales para obreros, laboratorio, etc.
Los imprevistos.
Todos los gastos necesarios para la ejecución de la obra proyectada, excepto aqué-
ejecución material de cada unidad de obra o en partidas alzadas, se cifrarán en un 
porcentaje a aplicar a los Costes Directos, igual para todas las unidades de obra, 
que adoptará, en cada caso, el autor del Proyecto a la vista de la naturaleza de la 
obra proyectada, de la importancia de su presupuesto, de su previsible plazo de eje-
cución y teniendo en cuenta el Pliego de Condiciones Administrativas Particulares 
de la obra proyectada.
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